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АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ ОТ БНТ 
 
В.А. Пасечник, инженер по РЗиА, ОП «Мариупольские МЭС» 
 
В настоящее время для защиты трансформаторов и автотранс-
форматоров большой единичной мощности применяется обширный 
набор основных и резервных защит. К числу основных относятся газо-
вая и продольная дифференциальная защиты. 
Газовая защита реагирует на все виды повреждений, однако в си-
лу особенностей физики процессов внутри бака трансформатора, все-
гда имеется задержка времени до срабатывания газового и струйного 
реле. Продольная дифзащита также чувствительна ко всем внутриба-
ковым КЗ. Однако она требует отстройки от броска намагничивающе-
го тока (БНТ), возникающего при включении трансформатора под на-
пряжение. 
Используемые способы распознавания БНТ, основанные на опре-
делении параметров дифференциального тока просты в реализации, 
однако имеют собственное время действия порядка 40-60 мс. Т.е. при 
условии обеспечения селективности они непростительно медленно-
действенны. 
Таким образом, мы имеем ситуацию, когда один из наиболее 
сложных и дорогостоящих элементов энергосистемы – трансформатор 
– не имеет быстродействующей защиты. 
Для решения данной проблемы предлагается способ блокировки 
БНТ, основанный на выявлении интервала времени, превышающего 
2,6 мс, между моментом включения трансформатора под напряжение и 
моментом появления БНТ. В течение этого времени происходит уве-
личение индукции, но трансформатор еще не насыщен, и ток намагни-
чивания близок к нулю. В дальнейшем трансформатор насыщается и 
возникает импульс БНТ. При внутреннем КЗ в трансформаторе ток 
появляется одновременно с подачей напряжения. По этому признаку 
можно в течение нескольких миллисекунд после подачи напряжения 
на трансформатор дифференцировать БНТ и внутреннее КЗ, и таким 
образом, на порядок повысить быстродействие устройства продольной 
дифзащиты трансформаторов большой мощности. 
 
